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EL AGUA COMO MODULADOR DE RELACIONES
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LOS OBJETIVOS
Brevemente, como se ha expuesto anteriormente, el propósito (encargo) 
de este proyecto ha sido la búsqueda de criterios que puedan formar una 
propuesta sobre la integración paisajística del nuevo polígono industrial que 
se va a construir en el sector de Can Sabadell. Los objetivos que se han 
considerado como guía en este estudio serían: minimizar el impacto de la 
implantación de la nueva zona industrial/terciaria generando nuevas rela-
ciones entre los paisaje actuales y futuros y atacando al mismo tiempo pro-
blemas que ya se detectan en la zona, como las inundaciones extendidas y 
la falta de conectividad entre los espacios naturales. Además, la propuesta 
tendría que respectar, lo máximo posible, las dinámicas actuales que se han 
encontrado en la propia zona del proyecto y su entorno. 
EL CONCEPTO
El proyecto se desarrolla en el territorio deltaico de Llobregat, donde el agua 
corresponde, sin duda, al elemento fundamental en la formación y las diná-
micas establecidas del propio paisaje. Asimismo, el agua tiene la capacidad 
de que según su función (conducción, retención, infiltración), su estado (en 
movimiento, estancado)  y su entorno (urbano, natural) puede generar dis-
tintas tipologías de paisaje. Con respecto a estas dos consideraciones, en 
esta propuesta se utiliza el agua como el medio principal a través del cual 
se intenta establecer un equilibrio entre el paisaje actual y el futuro. 
A. TABLONES DE MADERA 
(250/15/4cm), juntas de 1cm
B. VIGA DE MADERA SUPERIOR ( 250/15/15cm)
C. TUBO DE d 10cm Y LONGITUD 60cm
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ESQUEMA DEL AGUA
SECTOR DE SERVICIOS ( 39.871m2) :
- 2 edificios de oficinas de max. altura 16m.
- 6 edificios de oficinas de max. altura 25m.
SECTOR DE MOVIMIENTO DE MERCANCIAS ( 76.473m2) :
- 6 edificios de logística de max altura 15m.
SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES ( 19.750m2) :
- 3 naves industriales de max altura 10m.
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1. PAVIMENTO DE ASFALTO
2. BASE, de 150mm de espesor 
3. SUB-BASE DE ZAHORRA COMPACTADA
4. PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
5. HORMIGÓN LAVADO
A.  TIERRA VEGETAL
B. CAPA DE MULCH, de 75mm de espesor
C. GRAVAS DE DRENAJE MEZCLADOS CON TIERRA, 
de 400mm de espesor 
D. GRAVAS DE DRENAJE DE MAYOR TAMAÑO, 
de 200mm de espesor
E. GEOTEXTIL
F. CAPA DE ARCILLA, de 130mm de espesor 
G. TERRENO EXISTENTE
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CANAL DE RECOGIDA Y BALSA DE INFILTRACIÓN: 
El volumen de escorrentía que se concentra en las cubiertas del las edificaciones sería para
- el tiempo de retorno de 10 años: 5.591m3
- el tiempo de retorno de 25 años: 6.988m3
Se propone una cuneta verde la cual conduce el agua a una balsa de infiltración de superficie 
6.802m2 y volumen 10.203m. Al mismo tiempo genera un micro paisaje a lo largo de la 
calle principal de la urbanización. De esta manera se consigue devolver una gran cantidad de 
agua al acuífero.
ZONA INUNDABLE- HUMEDAL:
Con objetivo mejorar los accidentes de las inundaciones que se ocurren en la zona de Can Sa-
badell se propone una balsa de inundación en la parte donde la corredera de Can Sabadell se 
introduce en la zona del proyecto. En esta balsa se va a retener e infiltrar parte del agua rebosante 
que conlleva la corredora en los casos de precipitaciones extremas, solucionando parcialmente 
los problemas de inundación que se detectan en la zona. La topografía y el carácter (flora y fauna) 
de esta zona inundable se han inspirado en las zonas húmedas que se encuentran en el entorno 
próximo del proyecto, como el humedal de los Reguerons.
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